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«I AM THE SON OF THE CENTURY»:  
THE TRAGEDY OF THE «HERO OF TIME»  
IN A ROMANTIC NOVEL V.K. KUCHELBECKER «LAST COLONNA» 
 
Abstract. The article considers the problem of «hero of time» in a romantic novel V. K. Kuchelbecker «Last Colonna». 
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  .. /-
, 8, , 
 	  

  “”  “”» [/ 1964: 
215]. «7     ,  , – 
 #   . – 7 , -
  
     -
 
,   » [. 
1957: 324]). # ".!. (,  0 «-

	 », «   
 »,   -

  , +  	 -
 #, «  “ ”,  
	 , 
   0 » [(-
 1965: 39]. 1, 
 
-

 
  («7    
 
 8
» [. 1957: 321]), 

  ,  «   -

,    “ ”,    
 	    
                                               
1
 / .  .:  	. 
    , 3(33)/2013 88 
,  
 » [:  1961: 
253]. /  0    , -


  + 

 -
. $ 		    -
. /    	:  
«	 »,  « 	-
	» (/.". *).      0, 
  
 
, -

.  
    # –   
,  «»   . 
*.5.  ,  « -
      	 	, -
	,    » [ 
1989: 44],   «
 », 
    « +, 
-
 , 	, » [. 1957: 297]. 
"      

    ,    

	        
	
: «4
     -

, , ,  	 “”  “+-
”,    #     	 
	» [! 19714: 225]. 5, #-
      -
 , 
   ( 0 
 
  ),    0 , 
+   «
 8
», 
 +     . 
«“-8
 
”  
 #-
   
   -
,    
 	    
», – ,   /.". *-
, *.5.  [ 1989: 62]. 6	,  , 
	     	
 
« »  «8
 »  «-
» 	  30-   
XIX . , 0    +  
 
     .-
  $ 	:    «-
	» #  - « »  #-
, $    .  ,    
 ,  
      
    « »: 
	  
     -
 	  («"  -
»)    («# $-
»). 
$,   #, –   
,  0. -  # 
«  …  	, +  » 
[* 1953: 266],    	-
   ,    	  -
 (0       
  ,     
«9»),  $   0 -
 	   ,   -
 , +. 
, # ++  $
  
«
   », « -
»    «+»   + 
. 4   $ : «7 
 
 » [$ 	 1979: 546]. %	-
,    , 
+   
  
,     , 
+  +
 , #  
   	,  
 	   . 
#  ).!. #	 , « $-
 “ 0” –   
 	 #-
» [#	  1960: 131]. -   
$ 	,    ,   -
   . «# 
	» 	   $
: 
«,  
   	   , – -
  $ Victor,  #, –   
 
» [$ 	 1979: 526]. 6 0  
  	, ,  
 , 
+   

. $ 	    
$
:   , +  
-
	, 		, 
 « -
	», « » ,   
  . %  -
    ,   ,  -
	,   	 ,  -
 	  $
 (« »   «-
»), 	,  
     	 . 
/,     « 0»,  
,  « » ( 0  
#) 
 	 , + 
 «», «	 	 », 
,   	, 		   
  
2
. 
$,    ,  
	,   
   ,  0 	-
	 
 8 . --
 ( 	  ,    ), 
 (  –  +   – -
  	 , 
 -
  )    -
	 
	 	 $
  -
.      -
  . 
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-
 . 1964. 3 10. %. 210–231. 
5+0 .. $ 	 /.$. #. 
4. %	. – ..: -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    
                                               
2
 %.  . («1831-  11 »):  
!  	,  
 	 
*
 	 
  … 
……………………………………… 
………………….  	 
7  ,   
 	. 
……………………………………… 
  	,     
%	 -! ... [. 1954: 18] 
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. 1960. 3 2. %. 126–138.  
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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